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Повышение интереса к проблеме межкультурной коммуникации в 
современном мире связано с процессами глобализации, 
выражающимися не только в процессах бизнес-интеграции, но и в 
расширении инфопространства, развитии новых информационных 
технологий, расширении деловых и личных контактов. 
Неразработанность проблемы последовательности и 
преемственности формирования межкультурной компетентности 
иностранных студентов при обучении русскому языку и есть 
актуальным вопросом. 
Основными элементами приобщения к иной культуре является 
язык. Усвоение только формы этого языка без учета культурного 
компонента его значения ведет к поведению, отражающему 
собственные культурные нормы обучающегося, и может привести к 
конфликту с носителями культуры изучаемого языка. 
Для осуществления продуктивного межкультурного общения, 
опирающегося на учет его лингвистических и психологических 
особенностей, языковая личность должна обладать межкультурной 
компетенцией. Эта компетенция не тождественная коммуникативной 
компетенции носителя языка и может быть присуща только языковой 
личности, познавшей посредством изучения неродных языков как 
особенности разных культур, так и особенности их (культур) 
взаимодействия. Межкультурная компетентность – это такая 
способность, которая позволяет языковой личности выйти за пределы 
собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не 
утрачивая собственной культурной идентичности. 
Формирование межкультурной компетентности понимается 
нами как формирование определенного круга знаний, умений и 
качеств личности, необходимых для межличностной коммуникации в 
конкретных социальных условиях, в соответствии с культурными и 
социальными нормами поведения. А компетенция выступает как 
результат сформированности определенных знаний и умений, то, чем 
человек уже достаточно хорошо владеет. По своей сути 
межкультурная компетентность – это основа для формирования 
национального самосознания, для развития способности студентов 
видеть собственную национальную перспективу. 
 
